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摘　要:棱鮻(Lizacarinatus)样品于 2000年 12月 ～ 2001年 10月取自广东湛江。按常规方法从鱼鳃上挑取小钩鲻鱼虫
(Ligophorushamulosus),进行压片 、计数。结果显示:随着宿主体长的增长 ,小钩鲻鱼虫种群的平均密度 、平均感染强度呈上
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从 2000年 12月到 2001年 10月 ,双月 1 ～ 15日从湛
江霞山东风码头渔船上随机购买样本鱼 , 称重 , 测量体
长 , 按常规方法从鳃上挑取小钩鲻鱼虫 , 压片 ,计数。
1.2　分组和统计
将棱鮻分成 6个体长组:L≤108、108<L≤118、 118 <
L≤128、128<L≤ 138、 138 <L≤ 148、L>148 mm, 分别统
计小钩鲻鱼虫在不同体长组棱鮻及不同月份棱鮻的平均
密度 、平均感染强度 、感染率 、方差 、平均拥挤度 、方差均
值比 、扩散性指标 Iδ、负二项分布参数 k。
1.3　小钩鲻鱼虫在棱鮻种群中的频率分布
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感染比率。
1.4　分布聚集强度指标计算公式































感染 0、1 ～ 5、6 ～ 10、11 ～ 15、16 ～ 20 、21 ～ 25和 25
个以上小钩鲻鱼虫的宿主占所有宿主百分率的平均值
分别为 23.60%、 30.26%、 9.05%、 8.75%、 2.73%、 7.
01%和 14.04%;多数宿主不感染或仅感染少量的寄生
虫(1 ～ 10个), 较少宿主感染寄生虫较多;随着宿主体




集分布 , 鲻科鱼类由于对温度和盐度的适应范围较广 ,
来自不同栖息地的鱼类 , 其寄生虫数量差异较大(在内
陆咸淡水和超盐水域聚集 , 寄生虫感染程度相对较











变化:一是孤岛假说 ,该假说把宿主比作孤岛 , 认为孤岛
越大 , 越多的寄生虫在其上居住;第二种假说认为随着宿
主年龄的增加 , 宿主上积累的寄生虫也增加 , 时间的延长
增加了宿主获得新寄生虫的可能性;另外 , 在自然环境
中 , 较大的宿主个体具有较多的物理和化学刺激物 , 从而





≤108 108～ 118 118～ 128 128 ～ 138 138～ 148 >148
0 36.84 36.36 17.86 20.00 25.00 5.56
1～ 5 36.84 40.91 42.86 20.00 18.75 22.22
6～ 10 21.05 0.00 10.71 13.33 12.50 22.22
11～ 15 0.00 18.18 10.71 6.67 18.75 0.00
16～ 20 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11
21～ 25 0.00 0.00 3.57 26.67 6.25 5.56





≤108 108～ 118 118～ 128 128 ～ 138 138～ 148 >148
体长均值 /mm 9.77 11.39 12.27 13.22 14.35 16.24
样本数 19 22 28 15 16 18
平均密度 3.63±5.05 5.68±10.76 10.39±15.81 13.53±14.07 38.56±106.73 30.61±46.16
平均感染强度 5.75±13.84 8.93±19.48 12.65±108.76 16.92±17.10 51.42±5.62 32.41±10.18
感染率 /(%) 63.16 63.64 82.14 80.00 75.00 94.44
方差 25.47 115.75 249.88 197.98 11391.46 2130.49
方均比 7.01 20.37 24.04 14.63 295.40 69.60
平均拥挤度 9.65 25.05 33.44 27.16 332.97 99.21
扩散性指标 2.59 4.28 3.15 1.94 8.17 3.12
负二项参数 0.60 0.29 0.45 0.99 0.13 0.45
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2.3　小钩鲻鱼虫在棱鮻体内频率分布的季节性变化
不同月份感染 1 ～ 5个小钩鲻鱼虫的宿主所占百分
率较大 , 其频率在 5.00% ～ 42.86%之间 , 平均值为
30.68%, 而感染 6 ～ 10、 11 ～ 15、16 ～ 20、 21 ～ 25和 25个
以上寄生虫的平均频率分别为 12.20%、 10.54%、
3.06%、6.91%和 14.78%;在 4月份 , 40%宿主感染 25个
以上寄生虫;8月份 , 70%以上宿主感染的寄生虫数少于 5





12 2 4 6 8 10
0 20.00 0.00 20.00 33.33 28.57 29.17
1～ 5 35.00 16.67 5.00 42.86 42.86 41.67
6～ 10 10.00 8.33 15.00 4.76 14.29 20.83
11～ 15 15.00 25.00 0.00 9.52 9.52 4.17
16～ 20 0.00 8.33 10.00 0.00 0.00 0.00
21～ 25 10.00 16.67 10.00 0.00 4.76 0.00
>25 10.00 25.00 40.00 9.52 0.00 4.17
2.4　棱鮻寄生小钩鲻鱼虫种群的季节动态
从 2000年 12月到 2001年 4月 , 小钩鲻鱼虫种群
的平均密度和平均感染强度呈上升趋势 , 4月达到最
大值 , 随后下降 , 8月降到最低 , 10月略有回升;感染率
在 2月最高 , 其次为 12月和 4月 , 6、 8、 10月较低;不




年春季(4月)达到高峰 , 随后下降 。这种变化趋势可
能与三方面因素有关:一是水温对宿主行为的影响 , 冬
天鱼类一般聚集成群生活 , 使寄生虫的感染成功率很
高 [ 7] ;二是低温更适合某些单殖吸虫(如:Enterogyrus
cichlidarum[ 3])产卵和卵的发育;三是低温时宿主产生
的抗体水平较低。 此外 , 性活动和早熟雄性精子的产
生减少宿主对寄生虫的抵抗 [ 8] , 棱鮻在广东的产卵期






12 2 4 6 8 10
样本数 20 12 20 21 21 24
平均密度 10.05±13.33 22.58±19.48 50.90±100.10 7.38±14.79 4.43±5.51 4.92±9.08
平均感染强度 12.56±13.84 22.58±19.48 63.63±108.76 11.07±17.10 6.20±5.62 6.94±10.18
感染率 /(%) 80.00 100.00 80.00 66.67 71.43 70.83
方均比 17.68 16.80 196.85 29.62 6.85 16.77
平均拥挤度 26.73 38.38 246.75 36.00 10.28 20.68
扩散性指标 2.59 1.64 4.66 4.72 2.27 4.10
负二项参数 0.54 1.43 0.32 0.36 0.57 0.53
3　结　论
小钩鲻鱼虫种群在棱鮻体内呈聚集分布;随着宿主
体长的增长 , 小钩鲻鱼虫种群的平均密度 、平均感染强度
呈上升趋势;从 12月到次年 4月 ,其平均密度和平均感染
强度上升 , 随后呈下降趋势 , 8月最低 , 10月略有回升。
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